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RYZYKO, ZAUFANIE, 
CHOROBY ZAKAŹNE.
Polki i Polacy o pandemii
















Komu Polki i Polacy ufają w kwestiach zdrowia?
RODZINA 


















JAKICH ZAGROŻEŃ DLA KRAJU OBAWIAJĄ SIĘ 
POLKI I POLACY?
JAKICH ZAGROŻEŃ OBAWIAJĄ SIĘ POLKI I POLACY
 W STOSUNKU DO SAMYCH SIEBIE?
Stosunek Polek i Polaków do zagrożeń indywidualnych


















CZY CHOROBY ZAKAŹNE SĄ BARDZIEJ GROŹNE NIŻ 20 LAT TEMU?
CZY DZIŚ, JAKO SPOŁECZEŃSTWO, JESTEŚMY ZABEZPIECZENI PRZED EPIDEMIAMI CHORÓB ZAKAŹNYCH 
LEPIEJ NIŻ 20 LAT TEMU?




34% TAK SAMO 
groźne
23% NIE 24% TAK SAMO 50% TAK  
jesteśmy zabezpieczeni 
lepiej niż 20 lat temu
jesteśmy zabezpieczeni 
gorzej niż 20 lat temu
jesteśmy zabezpieczeni 
tak jak 20 lat temu 
Stosunek Polek i Polaków do zagrożeń związanych 
z chorobami zakaźnymi
52%  





badanych zgadza się 
ze stwierdzeniem, 






powstał w chińskim 
laboratorium
44%  
badanych zgadza się ze 
stwierdzeniem, że koronawirus 
jest groźniejszy od grypy 
sezonowej
27%  
badanych uważa, że szczepionka 
na koronawirusa nie będzie 
bezpieczna dla zdrowia  
NAUKOWCY 
61%
Odsetek osób, które zaznaczyły 4 lub 5 na pięciostopniowej skali, gdzie 1 to „bardzo źle oceniam”, a 5 „bardzo dobrze oceniam”.  


















Jeżeli chodzi o walkę z pandemią, Polki 





Odsetek osób, które zaznaczyły 4 lub 5 na pięciostopniowej skali, gdzie 1 to „zdecydowanie nieuzasadnione”, a 5 „zdecydowanie uzasadnione”.  















podstawowych i średnich 
Jako najbardziej uzasadnione obostrzenia wprowadzone w trakcie pandemii Polki i Polacy uznają ograniczenie 
podróży międzynarodowych i nakaz noszenia maseczek. Najmniej aprobaty zyskały zakaz wstępu do parków i lasów 



























są raczej zawyżone 
bądź zawyżone
Jak Polki i Polacy odnoszą się do oficjalnych statystyk 
dotyczących zgonów i zakażeń?
Z G O N Y
ZAKAŻEN IA
JAK POLSKA OCHRONA ZDROWIA BĘDZIE PRZYGOTOWANA W PRZYPADKU KOLEJNEJ PANDEMII?
JAK POLSKA OCHRONA ZDROWIA BYŁA PRZYGOTOWANA W STOSUNKU DO SWOICH ODPOWIEDNIKÓW 
W INNYCH KRAJACH EUROPEJSKICH?
44% 40% 
Jak Polki i Polacy oceniają polską ochronę zdrowia pod kątem










Socjolog, filozof, pracuje 
w Instytucie Socjologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu oraz w Centrum Oceny 
Technologii, prowadzi badania 
w obszarze studiów nad nauką 
i technologią oraz socjologii 
medycyny, zdrowia i choroby, 
zajmuje się społeczną percepcją 






Socjolog, pracuje w Instytucie 
Socjologii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, zajmuje się 
badaniem mediów pod kątem ich 
roli w demokracji (cmdp.umk.pl) 
oraz analizą i badaniami nowoczes- 





Pracuje na AGH w Krakowie, 
filozoficznie przeszkolony socjolog, 
specjalizuje się w społecznych 
studiach nauką, technologią, które 
łączy z socjologią 
prośrodowiskową, kończy projekt 
poświęcony wyłaniającym się 
chorobom zakaźnym, aktualnie 
zajmują go kwestie związane 
ze zmianą klimatyczną, gospodarką 




Badanie zostało przeprowadzone 
w ramach projektu Pandemia w oczach 
Polaków. Badania społeczne nad 
percepcją chorób zakaźnych, zaufaniem 
i ryzykiem.
Wywiady telefoniczne zrealizowała 
agencja badawcza Kantar.  
Badania zrealizowano w Instytucie Socjologii UMK 
w Toruniu i sfinansowano ze środków programu 
Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza 
(program „CRUSH – badania nad pandemią 
Covid-19”). Partnerami projektu byli Instytut 
Dyskursu i Dialogu oraz Instytut Rozwoju Miast 
i Regionów. Badanie bazowało na wcześniej 
realizowanym projekcie Wyłaniające się 
i powracające choroby zakaźne w Polsce 
w perspektywie humanistycznej.
Badanie zrealizowano w dniach 3.11-20.11.2020 r. 
za pomocą techniki CATI (computer assisted 
telephone interview) na reprezentatywnej 
ze względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania 
próbie 1000 respondentów. 
Projekt graficzny: 
www.brandface.com.pl
